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1 : Mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
: Sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
: Mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
: Mampu berpikir kreatif dan inovatif
: Mengetahui konsep, peran, dan hubungan sistem informasi dengan bisnis
: Menguasai pengetahuan untuk mengenali masalah organisasi dan menyusun langkah pemecahan masalah
secara logis melalui pendekatan sistem informasi;
: Mampu mengambil keputusan secara profesional berdasarkan keilmuan sistem informasi;
: Memiliki etika dan tanggung jawab profesi di bidang IS/ IT
: Mampu bekerjasama dalam tim
Matakuliah
Mahasiswa mampu menunjukkan hubungan antara penerapan sistem informasi dan perkembangan sistem informasi serta






Dalam matakuliah ini mahasiswa akan mempelajari tentang :
Konsep Dasar Sistem Informasi, Peranan Sistem Informasi Dalam Dunia Bisnis, IT Sebagai Keuanggulan Kompetitif, Konsep Sumber
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Media Pembelajaran
Software Hardware
 OS : MS Windows
 MS Office Power Point
 MS Windows Media Player





Assessment Tugas Individu, Presentasi, Ujian Tulis ,Lisan
Matakuliah Syarat














































 Kuliah & Diskusi
 Brainstroming,




 Diskusi dan menjelaskan
dengan kata-kata
mahasiswa sendiri.

































 Tipe sistem informasi
 Kuliah & Diskusi
 Brainstroming,
 Diskusi Tugas 1 -
Individu.
[TM : 3x (3x50’)]
 Diskusi dan menjelaskan
dengan kata-kata
mahasiswa sendiri.

































 Kuliah & Diskusi
 Brainstroming,
[TM : 3x (3x50’)]


















































 Kuliah & Diskusi
 Brainstroming,
[TM : (3x50’)]
 Diskusi dan tanya jawab
seputat topik yang telah
dijelaskan




























 Sumber Daya Informasi






 Kuliah & Diskusi
 Brainstroming
 Diskusi Tugas 2 -
Group
[TM : (3x50’)]
 Diskusi dan tanya jawab
seputat topik yang telah
dijelaskan
 Presentasi kelompok
Teknik Input Data &
Menuliskan Laporan




























 Basis data dan
Komunikasi Data
 Kuliah & Diskusi
 Brainstroming
 Tugas Presentasi
 Diskusi dan tanya jawab



































 Diskusi dan tanggapan
dari hasil pemaparan






















































 Diskusi dan tanya jawab






























































 Diskusi dan tanya jawab
seputar topik yang telah
dijelaskan





































 Kuliah & Diskusi
 Brainstroming




 Diskusi dan tanya jawab
seputar topik yang telah
dijelaskan
























UAS (UJIAN AKHIR SEMESTER) 15%
TOTAL 100%
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